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RELACION QUE SE CITA. 
~O:UBRES. PROCEDE~CIA.. 
Manuel Patiño y Grande ... : .... Del tata1loa proYi :;ional. 
Marcos Arquea G=ircía ........... !Del Hegimiento núm. 34. 
::\Iariano Hernandez Rotlriguez ... lldm11 núm. 3. 
Luis Rodri!ruez Gua.rin .......... Idem núm. 6. 
Victor Viaió Beltran ............ ldem núm. 9. 
Cipriano :\Iingoto ~on teagudo ... Idem núm. l;j. 
Evaristo Camblor Roja ......... ~ ldem uúm. 13. 
José Zarag·oza Vivos ............ 
1
iden1111\m. J.:S. 
i\liguel Berge Jimeno ............ Idem núm. 15. 
Roque Ce~ To,·ío ............... Idem núm. 20. 
Victor :Yetio Carrera~ ........... Idem nüm. 21. 
Francisco Rotlrignez ,_,rtiz ...... ldem núm. 27. 
.Jnau Rodrig-uez .Jimenez ......... Icien1 núm. 28. 
Franr.isct.1 ~l<Jrales Arias ......... Idem cürn. 28. 
.Jn.:;to Gonzalez Yidal. ........... ,ldern iním. 30. 
SalYador Pe.re.z l~<~rnirez ......... ¡Idem n~m. ~G. 
:Man11el Tor1b10 v-11. •..••••••.•• ¡Idem nnm. 39. 
Franci~co Rn11jel Ceballos ....... !Idem Búm. 40. 
Va~ero A.rnal R~Yer~ ............ ¡caiaclor,r.s núm. 3. 
Luis Gnzman barcia ............ Idem uum. 6. 
Pedro ~a11t1>s Rey ............... 1ldem n um. 7. F~an?i~co E$te'e Olle ........... ,ldem núm. 10. 
C·111J1do Can ~Ieuuoz;L .......... Idem núm. 11. 
Yalentin Laclrc1·0 Gudarte ....... jI<lem núm. 11. 
~ilYerino Campos .............. Idem n11m. 11. 
Pedro Frutos Henera ........... 11 dem 111'11n. 18. 
Juan Es;tevez OliYer ............ ' Iden1 núm. 19. 
Andrés Vila Arias ............... jReg. 0 11ú~. :39. 
. . l 
i 
JJireccion gene1·al de f71fante?· ta. -4.° Kegociado.-Circular nú-
n1ero 3. -Habiéndose cunsnl ta.do á esta Direccion genera 1, si por con-
~cuencia 'de la órden del Gobierno provisionul fecha. 9 de N0Yien1bre 
próximo pasa<lo, circulada en 19 del mismo con el nümero 425, la 
cual determina que los ascensos de tropa desde t~abo l. 0 en adelante, 
~e cbtengan por rigurosa antigüedad sin defect0s, quedaban suprimi-
dos los txárnenes semestrales prevenidos en el Reglamento aprobado 
por Real órden <le 29 de Abril <le 1867, he tenido por conveniente 




dificado la parte de dicho Reglamento que se refiere álos ascensos por 
eleccion, dentro de la calificacion que merecían en los exámenes re-
feridos lo~ individuos que eran aprobados en las materias de instruc-
cion contenidas en el mismo. En su conse~uencia seguirá exigiéndose 
el conocimiento de estas, para que puedan ser calificados los cabos 
primeros y sargentos de aptos para el ascenso; en el concepto de que 
los que sean desaprobados. por las juntas calificadoras, se entenderá 
que ti~nen este defecto para optar al empleo inmediato superior, en 
tanto que no prueben su aptitud teórica y práctica, y que tambien se 
tendrá en cuenta para conceder ú no la continuacion en las filas á los 
individuos que lo soliciten. 
Lo dig0 á V. para su conocimiento~ y á fin de que. el Reglamento 
de qne se trata se cumpla desde luego en todo lo que no ha si1o mo-
dificado; debiendo proc1nar se estimule á las clases todas de ese cuer-
po de sn mando, para q ne estudien y reciban en lus academias del 
mismo, cuyo celo en su fumento recomendará á V ... muy particular-
mente, la instruccion necesaria, sin la cual no podrian ·desempeñar 
bieu sns empleos ni volver lueg·o á sus casas con la Hustracion que 
debe adquirir.se eu el ejército. Di 1)S guarde á V ... muchos años.-Ma-
drid 29 de Diciembre de 1868.-CónnovA. 
" 
.IJi?·eccion gene·raZ de Infantería.-9. 0 Negociado.-Circular nú-
mero 4.-Segun se consigna en el Reglamento de Contabilidad vi-
gente, los valores figuran en las caj~,s de los cuerpos del arma por 
tres únicos conceptos, que son: haberes, prendas mayores y entreni-
" \ nüento. Como consecuencia habrán sidJ incorporados á sus respecti-
vos fondos, los que por fin del año económico <le 1866 al 67 figuraban 
en las relaciones de depósitos. 
Para poder examinar y comprobar fácilmente esta distribncion, 
y fijarl;:i, de un modo oficial, los batallones del arma, unirán · á las 
cuentas de caja corre.spondiente.s al ejercicio próximo pasado de 1867 
al 68, una relacion de depósitos igual en importe y espre.siou á la qne 
figuraba en las cuentas del ante1·ior; pero dividida en agrupaciones 
con separacion de conceptos, de modo que á primera Yi~ta se mani-
fieste y distinga con claridad el destino que se ha dado á cada una de 
las cantidades que figuraba en dicha relacion. ,. ~. 
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Los batallones que han ren1itido ya las cuentas del ejercicio anun-
~iado, lo har·án por separado de las relaciones de que se hace méri-
to, para aquí unirlas y devolver uno de sus ejemplares con la cuenta 
de caja aprobada. • 
Los Jefes de los cuerpos no desconocerán la importancia que ejer-
ce en el exámen de las cuentas el formulario n~m. 27 y la armonía 
que este guarda con todos los demás documentos: así es que les lla-
mo su atencion sobre él, para que en las oficinas del detall se redacte 
de la manera conveniente que debe hacerse, y bajo la forma que 
está prescrito. 
Es muy oportuno que los cuerpos dediquen una atencion prefe-
rente á Ja cu~ntas de su .administracion, y que aquellos que están 
atrasados, no las descuiden ni un momento, pues está en mi ánimo no 
baya uno solo que se distinga por ~u morosidad y deseo establecer el 
sistema conveniente, para que antes de concluirse el año natural, ten-
gan los batallones todos <lel arma, 9-proba<las las cuentas correspon-
dientes al año económico finalizado en aquel, y para lo que gestiono 
con actividad, y se "rá consiguiend<.' que los finiquitos lleguen á su 
debido tiempo á los cuerp0s, evitando así este medio de disculpa en el 
retraso. 
He notado que algunos batallones al remitir el balance de caja 
mensual, no 10 hacen con la exactitud debiua y no se ajustan al for-
mulario uúm. 28: este documento, ele mucho interés para el cajero y 
de seguridad para los Jefes, debe mirarse con la preferencia que en 
sí exige, y lo hago notar así para q ne no se dé lugar á males ó tras-
tornos en la contabilidad que en su dia aparecerán y serian difíciles de 
remediar. 
Del celo é interé::; de los Sres. Jefes de los cuerpos, me prometo 
la eficaz cooperacion en todo lo q uc prevengo, persuadidos de que en' 
ello estriva el bu~n nombr') U.e los batallones y la reputacion perso-
nal de cada uno. 
Dio8 guarde á V ... muchos años.-Madrid 31 de Diciembre de 
1868.-CÓRDOVA. 
JJireccion gene?·al de Infante?·ia.-2. 0 Negociado.-Circular nu-
mero 5.-El Sr. Subsecretario de la Guerra, con fecha 21 del actual, 
me dice lo que copio: 
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, dice hoy al Director 
General de Administracion militar lo siguiente:-Me he enterado del 
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·espediente instruido en este Ministerio á consecuencia de una instan-
.cía que cursó el antecesor de V. E. en 19 de Junio último, promovida 
por el Oficial primero de Administracion militar D. Tomás Navarro y 
Valle, pidiendo ~ ue ínterin exista en el cuerpo personal escedente ó 
.de reemplazo, quede en suspenso la aplicacion del quinto de vacantes 
~ue se adjudica al ejército . Oido con este motivo el parecer de la Sec-
·cion de Guerra y Marina del Consejo de Estado, y conformé en un 
iodo con las consideraciones que aduce para demostrar los perjuicios 
que se siguen al Cuerpo de Administracion militar, sin Yentaja 
-conocida para el ejército, de la aplicacion del art. 12 del regla-
mento de 31 de Agosto de mil 1866 que por otra parte se halla en 
contradicciou con el art. 5.0 del decreto de asc.ensos mili~ares de 
30 de Julio ele 18()6, que prol1ibe los pases de unas armas é insti-
tutos á otros fuera de los reglamentarios, y conforme por último c~n 
las razones que en apoyo de esta pretension espuso esa Direccion del 
carg·o de V. E. , el Gobierno provisional ha tenido á bien resol ver, 
,que quedando en &u fuerza y Yigor la primera parte de la regla pri-
1nera del art. 1 O del Reglamento orgáuico del cuerpo administrativo 
del ejército de 18 de Febrero de 1853: qµede sin efecto el art. 12 del 
reglamento de 31 de Agosto de 1866, "bbser-rándose en su virtud para 
el a scenso en todas las clases el j~sto principio de rigurosa antigüe-
·dad. Lo que de órd0n de dicho Sr. Mi;.üstro traslado á V. E. para su 
conocimiento.» 
Lo q ne trascribo á V ... para su inteligencia y demás efectos opor-
t uuos. Dios g uarde á V ... inuchos años. - Madrid 31 de Didem'bre 
de 1868.-CÓRDOYA. 
JJireccion gcnm·al de Injante1·ia.-4.0 Negociado.-Circular nú-
m ero 6. -Con moti Yo de la rebaja de tiemp~ concedida á las clases 
de tropa, segun la13 'igcntes disposiciones del Gobierno provisional, 
los J efes de los c uerpos á que pertenecen tlos individuos comprendi-
d os en la relaciun que á continnacion se inserta, pondrán en mi co-
nocimiento si los rccurrentrs insisten en que se traslade á los cuerpos 
en que sirven á sus herm!tnos m enores, segun lo tendrán solicitado, 
con oujeto de providenciar lo que pro~eda. Dios guarde á Y ... inu-
chos años.-Madrid 31 de Diciembre de 1868.-CóRoovA. 
¡ \ •  
, 
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. · RELACION QUE SE CITA. · 
PROCEDENCIA. CLASES. 
Reg. núm. 2 .... Soldado .. . 
Id. núm. 5 ...... Idern ..... . 
Id. Saboya 6 ..... Idem .... . 
Id. Zamora 8 .... Sarg-. 0 2.0 • 
Idem ídem ...... Soldado .. 
Id. Soria 9 ...... Idern. 
Id. Córdoba 10 .. Idem. 
-Id. Cádiz 17. . . . . Ide1n. 
Id. Almansa 18 .. Idem. 
Iden1 i<lem. . . . . . Idem. 
Id. Guadalaj. ª 20. Idem .... . 
Id. Aragon '21. .. Cabo 1.0 .. . 
Idem idem ...... Sarg.0 2. 0 • 
Id. Gerona 22. . . Soldado ... 
... Tdem idem ...... Cabo 2. 0 •• 
Id. Luchana 28 .. Sargo. 0 l. 0 • 
Id. Sevilla 3:1 .... S0lJado .. . 
Id. Fijo de Cent:i.. Idem .... . 
Caz. BarbastL'O 4. Idem. 
Id. Arapiles 11. .. Idem. 
Caz. las:Kavas 14. ld~m. 
Caz. A-icántara 20. Idem . 
r 
NOMBRES .. 
Tomás Aya la Escribano ...... . 
• Jnsé Meudez Rodrig-nez ....... . 
Lorenzo Pascual Mondaruza .. . 
Dionisia García Sancho ...... . 
Cesáreo Platas Ruiz .......... . 
Saturnino Calvo Navarte ..... . 
Fa ustino Vicente !..lonso ..... . 
Cesáreo Garcia García ........ . 
Manuel Fernanclez Nuñez ..... . 
Felipe País Castel o ......... . 
Eu~ebio Martinez Fernaudez .. 
Rafael Delgado Leon ........ . 
Bartolomé Rodriguez Perea .. . 
Marcos Franco Martín ....... . 
Quiterio Martín Atraez ...... . 
José More ll Damian . . ...... . 
Lorenzo Orquin ~arsal ..... . 
José Genicio Pelaez ........ . 
Pedro Tabar Horaya ........ . 
Ramon Manero· Alvira ....... . 
Sautos Capellan Martinez ... · · 1 
José Selle res Verger ........ . 
.1Ji1·eccion gene1ral de Irn:fanteria.-4. 0 ~egociado. -Circular nú-
mero 7.-El Excmo. Señor Ministro de la Guerra, con feeha 12 de 
No7iembre último, me dice lo que copio: 
«Excmo. Sr.: Enterado del escrito de V. E. de 2 de Setiembre úl-
timo remitiendo á este .Ministerio relacion de los sargentos primeros 
Joaquín García Salas, José Martin Fandos, Francisco Bonet Conrat, 
Vicente Callejo Gonzalez, Pedro Requeiro é Iza, Juan Piña Mario, 
Cayo Martinez Cercenado, é instancia de los mismos en solicitud de-
que se les conceda su continuacion en el servicio, y de conformi-
dad con lo informado por V. E., he tenido á bien concederles divl1a 
gracia.» 
Lo que he dispuesto se inserte en el MEMOIUAL del arma, así como 
la relac.ion que se cita, para satisfaccion de los interesados y conoci-
miento de los Jefes respectivos. Dios guarde á V ... muchos años. Ma-





. RELACION QUE SE CITA. 
SOLICITUD. 
;.. 
PROCEDENCIA. CLASES. NOMBRES. 
. . . 
. R.·º Afri~a 7 ~. Sa'rg~ .1. 0 . Joa·q~in García Salas ... -..... . Continuacion 
. . · · . : : . , .. en. . el servicio. 
Zam·ora :8 .. ·. · Ot.ro. José Martiu Fandos. . . ~ .-. : . . . · Idem. 
Id .. id . ...... -Otro. Venancio Bonet c,)nrat ..... . . r· Idem. . ... Córdoba 10 .. Otro. Vicente Callejo ·Gonzalez. · . .. . Idem . -
Estrem.ª15 . otro. Pedro Req ueiro é Iza .... ... : Idern . 
C. Talavera5 Otro. Juan Pifia Marin ..... . ... . .. Idem. 
Reg. núm. 3. O~ro. · Cayo. Martinez Cercenado .... . Idem . \... -
. . , . "' \ , 
.-.. - r . 
'• .. • ,. - " \ '-
• JJilreccion, gene1·al ele Inf anteria. -10. 0 Negociado .-Circular nú-
mero 8.-Cumplitmdo con lo prevenido en· el reglamento de l.º de 
Marzo de 1867, para la aplicacion é inteligencia del decreto de 30 de 
Jul~o de 1866 en lo relativo al pase y ascen&o de los Jefes y Oficiales 
de infantería y caballería de los ejércitos de Ultramar, han sido alta y 
baja en las escalas respectivas, durante el cuarto trimestre del año 
último, los Que figuran eu la adjunta relacion por los motivos que en 
la misma se manifiesta. 
Lo que he dispuesto se publique en el MEMORIAL del arma, para su 
conocimiento, el de los interesados y cumpliendo con lo prescrito en 
el citado Reglamento. Dios guarde á V ... muchos años. Madrid 2 de 
Enero de 1869.-CóRDOVA. · . 








RELACION QUE SE CITA. 
----.~--
' AL'l"'A y BAJA ocurrida en las esca.las de aspirantes pnra pasar en su empleo y con 
ascenso á los Ejércilos ele Ultramar, durante el 4.0 trimestre del año últin10. 
........ 1 C'WW qw, 
PROCEDENCIA.. CLASES. 
Caz. Arapilcs ....... Comand .. 
R.º Cádiz ........... Capltan .. . 
Id. Guadalnja.ra ..... Otro ... . . . 
Id . San Fernando .... Otro ..... . 
Id. Almansa ...... . . Otro ..... . 
Id. Leon .. , .......... Otro ..... . 
Reemplazo .......... Otro ..... . 
Idam ............... Temen te . . 
Caz. Cata luña ....... Otro ..... . 
Id. AlcántarQ. ........ Otro ..... . 
R.º Aragon ......... Otro ..... . 
Reemplaio .......... Otro ..... . 
R. ° Cuenca. . . . . . . . . Otro .... . 
Id. S::m Fernando .... Otro ..... . 
Id. Estremadura ..... Otro ..... . 
Ri!g.0 mím. l. ....... Otro ..... . 
Reemplazo .......... Otro ..... . 












Cai. Talavera ....... 'Teniente .. 
Id. Ant;;-quera ....... Otro ..... . 
R. 0 núm. l ..... .' .... Otro ..... . 
Id. A frica ........... Otro ..... . 
Reemplazo .......... Alférez ... . 
R.º Amét ica ......... Otro ..... . 
ldem id ............. Otro ..... . 
Caz. Maclrfd ......... Otro ..... . 
Reemplazo ........ .. Otro ..... . 
R.º América .. ....... Otro .. .. . . 
Idem id ............. !Otro .. . 
, 1 
D. Luis clel Busto y Ab·arcz ...................... Filipinas· .• · .... ¡! Co 
C
. l S· l C· t Ul . n ascenso. ar os anc rnz y an os. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . t1 amar ...... . 
Luciano Mario García ...........•............. Filipinas ... ···.· i 
Gabriel Mas y Pon .... ............ ... ........•. Idem........... En su empleo. 
Sal vndor Velez Courtoy... . . .................. Idem ....••..... 
Manuel Martinez Gn.lan .... .. ......... •.. ...... Idem ....•.•..•. ' 
Leonardo Hernandez y Mur..... . . ............. Cuba .. ; ...•.... 1 
Luis ~laz~ Cab:illero ... : ... .' ...... .... .... ... . u:tramar ......• \Con ascenso. 
Frnnc1sco Rubm de Celts V1llasante ............ Idem ... . ...... . 
Eduardo Ruiz Capilla y Pimentel ............... Idem .......... . 
F . E . C - t F''l' . rancrnco spmosa ane e..................... i iprnas ....... . 1 
BAJAS. 
1 
Cazadoras Vergara .. Capitan. D. Sirnon Sedano y Nogueras ....•... Filipinas ...... \ Co 0 \ Retiraron sus 
R 
º ,... . Ot E . ('1 C l'd Ul n ascens • . . . t . <e> . 8or1a..... . • . . . . . ro. . . . DI ique 1uzman y ump i o. . . . . . tramar . . . . . ms ancias. · 
ld. Zamora ......... Otro.... Augusto Aviles Serrano . .........•. Filipinas .. , ... En su empleo. l Pasó á Filip.~ 
Id. Soria ........... Otro.... Gerardo Alvarez Rodriguez.. • . . . . . Cuba ......... Idem id ....... ( 
Id. núm. 4 ... . ... ... Otro.... Eusebi.o Frar.1es de 11~ Torre........ Cuba o Filip.s Con ascenso ... { Esceso de edad. 
H.emplazo ........... Otro.... Antomo Weber y Pema<lo.......... Cuba...... . . Idem ......... , 
R.º Cádiz ........... Otro... . Ramon Gimeoez Bellido........... Puerto-Rico... En su empleo .. 
Comision activa ..... Otro.... Ton~ás G uiu y Gil. ........... ... .. I Idem....... . . Idem ........ . 
Idem ............... Otro.... Jose Madruga y Delgado ........... Idem .... · · · · · 1 · 
R.º Ond iz ........... Otl'O.... José Aristegui Jricibar ............ ) , 
Oomision ac~iva ..... Otro.... Antonio Chncon y Gr~ndal. ....... . 
Idem .•.•.....•..... Otro. . . . Ricardo Agll irre de Mená ...•••... · i Cuba. . . . . . . . . \ Por ha her as-
I dem : ............. O~ro.... Antonio Moltó Y. Diaz Be~rio........ . Con ascenso •.. l cendido. 
Cnz. Sima.neas ...... 0 11ro.... Eduardo Sobrev1lla Garc1a ... · .. · · · 1 
R. ° Cantábria .... . .. Otro. . . . .fosé Bn.iton Baqueriza ............ . 
Caz. ~~rbastr.o ...... Otro.... Jos~ ~,inart de lturralde ... ... · ... · Filipinas ..... . 
som1s10~ activa ..... 
1
0tro.... Fel.1cia°:o San~os Ig1;1al. .... ....... . 




PROCEDENCIA. CLASES. NOMBRES. 
... 
•• 1. 1 •• 
1 • • • 1 •••• 







MOl'lVOS DE Sü 
DAJA EN LA 
ESCALA. ___________ ,, -------
R.º Leon .. .. ........ Capitan. D. Manuel GaMía García ........ ... . } I'T · l1 1 , • • 
Caz. Chiclaria .. ..... Otro.... Ps1scual Lasalle Gisbert............ •1 ~r:rn:is. · · · · · , { l 
Id. l\Iadrid .......... Otro. . . . Antonio Yalifiani Berger. . . . . . . . . . . . . 
1 Reg.
0 
A!mansa ..... . Otro.... Manuel Posada .Y García del Duquo.. Por ha~er as-
Caz. ~egorbe ........ Otro.... Ventura Lopcz Nuño Gt>rdillc.. . . .. · · · · · ,Con asl:cnso ... , cend1do. 
Com is ion activa ..... Otr-0. . . . V icen to Veta Morera.. . . .. . .. . . .. . . U! tram or . .... \ 
Caz. Tarifa .......... Otro.... Eduardo Gonzalez Ferrer ... .. : . . . . • ·,-,, -,·" 
Reemplazo .......... Otro. . . . Francisco Cal'l'i llo y J uratlo. . . . . . . . , · · · · · · 
Reg. º Luchana .. .. .. Teniente Fidel Hernandez Berrneosoló .. ... : . ( · · 1 , •• • • · • • • 
Id. ·cuenca ... : ..... . Otro.... Juan Atayde y Acosta .... . : . . . .. . . Tri· . . · /E · 
1 
/ Pas:uon á Fi-Reem l · Otl'O Ca tano S ' n·c B o · .1.: 1 1pinas . · · · · ~n su cmp eo. 
1 
.. . p :zo ... :...... . . . . .ye , u 1 o erz sa........ . . . 1p1nas. 
RegJm. .Murcia .... . Otro.... N1colas Perez Marzan.............. . 
Id. U~ntábria ....... Otro. . . . Pedro Ortcp;a qrellun~ ..... . . . . . . . . F1 lipinas . . . . . qon ascenso. · ¡ 
Id. l\1!1-laga .......... Otro. . . . Franc1s~o Curul_las Oh:rer . . . . . . . . . . Idem. . . . . . . . . En su empico . 
Id.num.5 . ........ Otro .. . . DemetnoSarab1aGarc1a ......... .. r.-·¡·. e 
1
., d d 
Id. Castilla ......... Otro. . • . Francisco Velascoaiu y Ama t.... . . . 1.II lJ.Hnas. · • · · · on ase cnso. · ¡ o, se eso e e a<l. 
Reg.
0 
Arag-on ...... . . Otro.... Plácido Vela3co Morete............ Ul~ C 
Id ' 4 Ot ·o J F a d M l 11ramar . . . ... on ascenso .. , . n u m . . . . . . . . . . . 1 • • • • uan ern, n ez ora es: .. . . .. ... . 
Id. Saboya ... ; ... : . . Otro . . . . Cayetano Hernandez y llI ur . : . : ... .. Filipinas. . .. ., ¡ 
0
· · · · · 1 Retiraron sus 
Id. Zaragoza .... . : .. Otro.. .. .losó Puig-Bonell y Corb&lla ........ Ultramar ..... J on ascenso .. • J instuncias. 
R.º Lucbana ........ Otro .... Juan Sanz y Albt:rti .. ...... ,....... Cuba ... .. : . . • l r,f . 
1 1 R º , 2 . Ot E ·1· B S i· .. r··1· . .ün su e.mp eo. . . num. .. .. .. .. . ro.... ~ m1 umo erenguer y n azar.... .. q 1p111as.... .. 1 
Idem. Id . .. . : ....... Otro. . . . Leon Elola y Naharro ..•.......... · ¡ · 
Id. quenca ... . .. : .. . Otro.... Francisco Gonzalez~Togore·s: ... ." . . Ult ramar . ... . ~ C ·.: · · · >Retiraron Ha s C t . .., · Ot. 11.,ra •• G· e' o ª t ·. · . . on as.censo ... , . t . om. ac iva. . . . . . . . ro. . . . , JYJ nano ar rn. arfoma a. ........ rns anc1as. 
Caz. Vergara ..... : .. Otro. .. . Enrique Soliis Crespo .. .. . ... .. .. . . Filipinas . -.· .. . 
Cnerpo C<trabineros:.. Otro .... Gabino Navarro Q¡1stilla: .... ". ..... . Puertó-H.iéó ... ,'En su emp'lco · 
Caz. Chic lana .... . .. Otro. . . . Francisco Rodríguez Gomez: . .'. . . . . Ultramar . . . . . Con ascensc:i. .. -. .. 





R.º A.frica ........... Teniente D. Gabriel Mas y Pon ...............• Ultramar ..... 1 Con ascenso . .. 1 Lo .solicitó en 
R.ºnúm. 3 .......... Otro.... José Gll.rcía Cogeces .............. Cµba ... ...... ¡ \ su empleo. 
Reemplazo .......... Otro.... J ulio Soto Vill:rnneva .............. PLierto-Rico ... I · 
R.º Valencia ..•..... Otro.... Gabriel Lopez Ll • Ilhnn ............ ! 
Reemplazo .... . ..... Otro.... Víctor Sanchez Camazon .......... . 
R. 0 A~agon ......... Otrü. . . . F1·anci~co. Mo~ales Ag-nilar. . . . . . . . . Fil!pin1s .... . 
Caz. S1mancas ....... Otro.... Anton10 Garc1a Mesa .............. 1 F . . d Pó 
R.º Soria .......... . . Otro.... Juan Jáursgni y Me::;a.............. •ein,\n o o. 
Caz. Antcquera ... ... Otro.... Gabriel García Esteban .......... . . 
Recmplaw ....... .. . Otro.... Francisco Loño y Perez ........ ~ .. . 
Idem .. ,., ............ Otro.... Blas Rodríguez Og-ea .. ·, ............ \ • · 1 
Caz. BeJar . ......... Otro.... Abélardo Homero Garria .. ......... 1Cub:1 ......... . 
Reemplazo •......... Otro.... Docitco Cullen Sn.nchez ........... . 
En ::;u empleo. 
., ... 
l ~ ' 
r r¡ • 
·r~·-
-· ,, •f"rtT11• 
R.º Iberia ........... Otro.... Buenaventura Pnig Samper ....... . 
Id. Cuenca .......... Otro.... José ~\artincz Ci<l ............... .. 11 • .i • • ~~ . t~ i·~ , 
Caz. Mérida ... · . •.... Otro.... Juan Mendez flfartiuez ............. 
1
. • -
Id. Simancas ........ Otro.... Niceto Fajardo Soler .............. . 
Com. activa ... . ...• Otro.... Enrique Ü;\l'CÍa Ortiz ............... Puerto-Rico .. . 
Reemplazo ... -. ... .. . Otro.... Angel Escudero Sanz.............. ' 
R.º núm. 5 ..... . .... Ot1;0 ... , José Cañizares Gomez .......... ... . 
Id. Valencia ... .' ..... Otro.... José Peral Ferre1· ................. . 
Reemplazo .......... Otro.. . . Emilio Zarracina Usern ...... •'• ... . 
Ideru ............... Otro... . José Araoz Herrero ............... . 
R.º Cuenca .......... Otro.... Rafad García Menacho ............. (Fil ipinas ..... . 
Id. Cádiz ........... Otro.... Leandro Rivera Chapa ............ . 
Caz. Simancas ....•.. Otro.... Antolin de Benito las Herns ....... . 
R.0 Valencia ..... : .. Otro.... Federico Lanza y Na.va ...... .. .... . 
Id. Toledo .......... Otro.... Pedro Artet Laguna ............... ' : 
Remplazo ........... Otro.... José Ouest-'.1 Vital. ................ . 
Caz. Cataluña ....... Otro.... Fábio Arana Echavarria ........... . 





Por haber ss- ~ 
I cénd idc). · ...., 
l ..: . '. ·'' .... -
'!" , ' 
., 
1, 
~~ ~·'· J¡_ ,, "'· ·i 
(J )' 
~ • • • • ¡ ;.. !J-·· 
-·- ~-
R.º núm. 5 .......... Otro.... Urbano Troncoso Bahierra ........ \Ult·a . 
C t . Ot 1 n· · · 1\1 d' A" r i mar ..... om. ac 1va......... ro.... ioms10 J.1 e ina 11as ............ . 
B. 0 qa~tábria ....... Otro .•.. 
1 
Ado_lfo García M~lgares ........... . 
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PROCEDENCIA. CLASES. NOMBREH. 
EJl~ItCITO Á 





MOTIVOS DE SU 
BAJA EN LA 
ESCALA. 
Cnz. TMifü .......... Teniente D. LnisCaiiedo Argiicllcs ........... · 1 . · ¡· p 1 b 
R.
0 
Onntábria ....... Otro.... Nicolás Rubio Menondei........... Ultramar... . Con ascenso... or d1~ 
1
°r as-e eo· OL \ a ' o · - D · cen h o ft.z. 01mancas....... ro. . .. i n res 1,;umoncs ommguez....... · 
R,') núm. l ..•..... . . Alférez.. Antonio Jimencz A balo~ ..... . .... · j Ultramar..... Con nsccnso ... ¡Retira.ron sus 
Id. Luch::ma ........ Otro.... A lejan.dro Sa~~z AlbP.rti............ Cubí\......... En su empleo .. f instancias. 
Reemplnzo . .. . ....... Otro . ... Antonio .Mun1z Gonzalez ........... l C 
1 
l 1 
Idem.............. Otro . .. Rn.m on A!onso To1·nl .............. ! u Ja."·"" .. Con ni;ecnso ... Escoso de odad. 
Caz. Alba de 'formes. Otro.... .Tos6 Garcrn. Naves ............ . .... 1 Ultramar .... . 
Reemplazo .......... Otro. . . . J nan Cneto Otero ................ · J C b E l 
R ºB· 'l' Ot· E ·q S· 1 a J'm , u a .......•. •n su omp ea .. • :t1 en........... io.... :.inr1 ne a ce o . 1 encz......... .. ¡Por h b 
Id. Cnn~ábda ........ Otro. . . . Ferlorico Dhll'~ony Gonzaloz.. . . . . . . cend~d~~ as-
Id. Ct\d1z ............ Otro.... Adolfo Hor urn Use u.............. . ....., 
. Reemp•nz~ .......... Otro. .. . Francisco ~u bin de Celis Villasnnte. / Ulh nmnr · "· · Con ascenso... "" 
Caz. Ara.piles ...... . . Otro. . . . Enr1quP ele la Torre Mendietu. ...... \ 
R.
0 Oa~tábria ....... Cndetc.. Artt~ro Artalejo Porez ... ·~· ........ , FilipinRs., .... · j Con asceneo .. · I R~tír6 ~u inst.ª 
Id. Asturias .•....... Otro.... Benigno Garcrn Oalderon Somnlo... Puerto-Rico... Con ai-;censo... L1cenciado. 
Id. Estremadura ..... Otro.... Mauricio Echenique Casanova .•.... ' ' 
Id. Iberia ........... Otro.... Agnstin Comes Carrio ............ . 
Id. Cádiz ............ Otro.... Antonio Hurtado Mendoza ......... }Puerto-Rico, .. 
R.º núm. 1 .......... Otro.... José Ibañez Arnnda ............... . 
Id. Búrgos ..•....... Otro.... Federico Aranaz Iznguirre ......... . 
Id. Can :á?rin ........ Otro.. .. Emilio Salazar y Vnlle ............. ¡ . · 
Id. G;¡ l 1cia ....... . .. Otro. . . . Flol'en tmo Drnz Pardo ............. ( 
Id. ValPncia ......... Otro.... Manuel Go.mez Boreu ............... Cuba ......... . 
Id. l\Iallorca ......... Otro.... Art~iro Ru1z Zurron ............... l 
Id. Gerona .......... Otro.... Ennque Luque Mestre ............. } 
Id. Mallorca ......... Otro.... Francisco Canellas Secades ........ · 1 
Id. Soria ............ Otro.... Emilio Val verde Alvarez ........... Filipinas ..... . 
Id. Córdoba ......... Otro.... Mariano Cosio Romero............. , 
1 1 
-.:: 
Con ascenso ... { Por haber as-
1 cendido. 
' Id. Cantábria •....... Cadete .. D. Rogelio Lomas Beatas ............ 1 
Id. Saboya .......... Otro.... Juan Arzabe Bernes .............. . 
R.º núm. 2 .......... Otro.... José Jimenez Bodega ............. . 
Id. E~tremadura ..... Otro.... Antonio Borreda Alares ...•........ 
Id. Granada .•....... Otro.... Donato Pujol Villar .............. > FT . 
R.º núm. 2 .......... Otro.... Ricardo Herrera Nelto ............. r 1 ipmas. • · ·•· 
Id. Córdoba ........• Otro.... Benigno Golpe Brañas ...•.......•. 
Id. Cantábria ........ Otro.... Miguel David Rapols ..........•... 
Caz. Simancas ...•... Otro.... Leopoldo García. Chápoli. ......... . 
R.º Córdoba .......•. Otro... . Gerardo Morán de Lo redo y Br&fü\, .. \. p , 
Id C t 'b · Ot c ·1 F .. , S t tFernanrlo oo 
0 
~n a na... . . . . . ro. . . . ami o ~IJOO y . o omayor ........ t • 
R. n um. l. . . . . . . . . . Otro.. .. Adolfo V 1 lla y Miguel. .......... .. 
Idem Galicia .....•• Otro. . . . Guillermo Colo mar Llabres ....... . 
Idem. . . .. . . . . • .. . . . Otro. . . • Mateo Roselló Palo u .............. . 
ldem ............... Otro.... F1·ancisco Florit Fout .... : ........ . 
Id. Estremadura¡ .... Otro.... Manuel Barreda Alares ...........•. l Ultramar ..... 
R.0 núm. 1 .......... Otro. . . . Víctor Alvarez Carballido .......... 1 
Id. Cantábria... . .. Otro.... Luis Sequeira Ardid ............. ,. ' 
Caz. Figueras ..•.... Sargº l. ° Francisco Ayala Fernandez ......... ¡Cuba 
R.º Valencia •......• Otro.... Manual Celaya Muñoz. · · · · · · · ... · · · 1 ·' · · · · · · · 
Id. Iberia ..••.....•. Otro. • . An~rés Rubies Ga,sols.. . . . . • . . . . . . . Ultramar ..... 
Id L uchana ..•.. L •• Otro. . . . J uhan Teresa y Camara ... ·~· ...... . 
1 1 -- 1 
'• 
,/ 




RESU~IEN DE J10S ASPIRANTES QU~J EXIS1,J~N J~N l.º DEL ACTUAJ1. 
.~ 
---------~ec-+'""rr'"'==--------
-, - - ,..__...._ -- .. _. 
T. CORONRLES CO:\lANDANTs. CAPITA~ES. TENIENTES. ALFÉRECES. !CADETES sAnG. Jos . ' -· - ~ - .__....._ .__......_ ------~• ,. • ¡I I 1 . --
.. " , . • • • ; En su Con En su Con En su Col;l En su Con En su Con Con Con 
: '.
1 
J/ ··: , . . . . . ~.~,, empleo.lasci'mio empleo.! nsconso empleo.lo~c~nso empleo. r.scenso empleo. ascenso ascenso. ascenso . 
• • • • 1 ~ ,, T ,. 
' . ~ 1 
1 ' t 
Para C n bn. . . . . . . . . . . . . . . . . l 1 » '· » ' ~ » 1 · ·9 l 26 2 9 2 4: 
. . . , :' r 
Para Pttcrto Rico. . . .. '. . . >) 1 » · » » 4 L » 3 » 2 » » 
«.. 
1 1 ~ 1 
Pnrn Fiiipinas............ » 1> » » ' ·2 5 2 41 j 5 16 » » , 
Para Ultramar..... .. . .. .. » » » i: i' » 8 » 32 » t. 8 .. 2 1 
. - 't 1 • ~ '} ' 
Para Fernando Pól' ... · ·. . . » » u » »' » • » » 4 » 3 » )} 




1 ~ :. 1 • l " . 1 . 1 3 26 3 l 06 7 38 4 5 • TOTAL.. . . • •. . .. . . 1 » . 
.... - .... • .. ·~ ' 1 ,¡J 
E"~ ~ f tr .t • r t'.. ; • ! " o 1 
• • • • . - •• - • ' - • - - .. - .. - 1 1 . ' .. 
¡ ~ c. • • •• • I! • •• • 
1 ··-·  ,. 








.IJireccion general de Infantería.-9. 0 Negociado.-Circular núme-
ro 9.-'·El Sr. Subsecretario del Ministerio de la Guerra, con fecha 
~O de Noviembre próximo pasado, me dice lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, dice hoy al Directo·r 
General de A.dministracion militar lo que sigue:-Me he enterado 
del espediente instruido en este Ministerio, á consecuencia de un es-
crito del Ca pitan General de Valencia de 3 de Setiemb_re último, con-
sultando si los quintos del presente reemplazo Francisco Darias Lopez 
y Mariano Mortno Ramon, que se hallan en sus casas con licen~iaili­
mitada, pueden ingresar en el hospital militar para ser observados de 
inutilidad. En su 'vista, considerando que si bien nada hay resuelto so-
bre el punto co11s11ltado, es indudable que á los quintos á quienes se 
refiere debe considerárseles como perteneciente::; á la primera re~erva y 
que es conveniente adoptar una di:sposicion que sirva de regla gene-
ral, el Gobierno provisional, conforme en un todo con lo propuesto 
por V.' E. en 19 del corriecte mP-s, ha tenido á bien resolver:-Prime-
r::>: Que cuando los quintos declarac:lo.; soldados con licencia ilimitada 
en sug casas, ó los individuos de la primera reserva, solieiten recono-
cimiento por inutilidad, se verifique en los hospitales militares, pa-
gando ellos las estancias al precio de coste, á menos que sean pobres 
ó faltos ue recursos para sufragarlas, en cuyo caso serán de cuenta 
· del Estado, consignándose en las relaciones la órJen del Capitan Ge-
11eral 6 Gobernador militar que disponga el ingreso, por constarle la 
ci1.~cunstancia referida. Y, segundo. Que sean de cuenta del Estado 
las estancias que causen los indiviluos que ingresen en el hospital, 
sin que sea á reclamacion suya, y solo por interés dei servicio, de-
biendo acteditarse unas y otras por el capitulo 22 del presupuesto de la 
Guerra «material de hospitales» en la misma forma, pero con la cor-
respondiente espresion, como se verifica con los licenciados absolutos 
que permanecen forzosamente en los referidos establecimientos hasta 
-·-
- IG -
su curacion, sin hacerse por ello reclamacion alguna de haberes en 
estracto de revista, por que seria inútil el efectuarlo por un lado y 
bajárselo por otro. De órelen de dicho Sr. Ministro, lo traslado á V. E. 
para su conocimiento y efectos consiguientes.» 
Lo qne he dispuesto se publique en el MEMORIAL del arma para 
conocimiento de los Jefes de los cuerpos, y debido cumplimiento en 
la parte que les corresponde. 
Dios guarde á V ... muchos años.-Madrid 24 de Diciembre de 1868. 
-CÓRDOVA. 
, 
.J)ireccion gene1ral de Infanteria -10.0 Negociado.-Circular nú-
mero 10 .-El Exmo. Sr l!iuistro de la Guerra, con fecha 2J de Di-
ciembre último, me dice lo siguiente: 
«Excmo. Sr: Con el fin de proveer las vacantes de clases de tropa 
del arma ele Infantería existentes en el ejército de Filipinas, el Go-
bierno provisional ha tenido por conveniente resolver, que por esa 
Direccion General se proceda al alistamiento de 32 C:\bos primeros 
y 18 segundos, que deseen pass.t· á aquel ejéecito en su empleo 6 cun 
el ascenso á dichas clases entre la inmed!ata inferior declaro.dos aptos 
para el mismo, reunalas demás cirounstancias reglamentarias y siem-
pre que se coaiprometan á servir en las referidas Islas á lo menos 
seis años, con arreglo á la Instruccion de 14 de Setiembre de 1864. 
A la vez se autoriza á. V. E. para hacer la designacion ele estas clases 
entre los mas antiguos y beneméritos, sin dispensar la mas minima 
falta. en su conducta ni dejar de dar la preferencia que permitan los 
reglamen~os á los de más sobresaliente conceptuacion; y tambien 
para disponer la fecha en que han de ser baja en sus cuerpos, á fin de 
que lo antes posible se reunan en Cádiz con objeto de verificar alli su 
embarque, sin perjuicio de dar de todo cuenta á este Ministerio para 
su aprobacion. Lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consi -
guientes.» 
- 17 -
Lo que traslado á V ... para ~u conodmiento 
mi en to, de bien do tener presea tes las o bser.vaciones siguir: ... ,e~~-~ 
plorada que sea la clase de cabos y ~oldauos de ese cue ~ _ 
lo mandado, admitirá los q u~ de dichas clases lo solicite 
su empleo ó con ascenso, siempre que se hallen clasifi.ca~~tll!Pi' 
tenerlo en la Península y se comprometan servir por lo ménos seis 
años, segun se determina en la Instruccion de 14de 8etiembre de 1864. 
2:i No se admitirá compromiso de individuo alguno que á las circuns-
tanc~as prevenidas no reuna una ejemplarconducta.-3. ªLos alistados 
han de ser reconocidos facultativa.mente, y serán desechados aquellos 
que no tengan una buena y desarrollada robustez.--t. ª Remitirá y ... 
inmediatamente relacion de los alistados conforme al modelo adjunto, .... 
dando preferencia en ella á los que lo soliciten en su empleo primero, 
y desp~es á los q·1e lo pretendan con ascenso, prefiriendo entre ellos 
á los más antiguos y con mejores condiciones.-5.ª Si hubiera en ese 
cuerpo algun individuo de dicha clase que tuviera solicit~do el pase 
en su empleo ó con ascenso al ejército de Filipinas, no será obstáculo 
para que sea <'omprendido en la relacion de los que lo deseen. 
Espero que V ... desplegará un esquisito celo en favor de tan ur-
-
gente aislamiento.-Dios guarde á. V ... muchos años.-Madrid 2 de 
Enero de i869. -CóRDOVA . 
. . 
'-:-
. . .. 
,...\ 
" ... , 
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REGIMIENTO U BATALLON DE 
Relacion nominal de los cabos primeros y segundos que con arreglo á lo dispuesto en órden de 23 de Diciembre 
del aíio tiltimo, desean pasar al ejército de Filipinas en el concepto que se cspresa. 
CLASES. NOMBRE~. 
ANTIGUEDAD 
EN SUS EMPLEOS. 
DIA. MES. AÑO. 




Cabo l.º 1 Juan Lopez García .............. ¡ 24 1 Enero ¡ 1866 1 En su empleo. 
;:. 
~ - - ' 
1 -· .- r' -
~ ~ ... "\ .. . ~ -. ' '~ ': ' ' 
Otro 2. 0 1 Giué~ Lopez Btanco ............. :;:. 7 Abril. 1857 Con ascenso. 
NOTAS 
DE CONCEPTO. 
•. ( L.as q 110 tengan. 
NOTA. Los individuos citados han resultado útiles en el reconocimiento que han sufrido , y 103 que lo solicitan con 




JJireccion gene1raZ de infante?·ía.-Organizacion.-Circular núme-
ro 11.-El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, en 14 de Diciembre 
de 1868, me traslada el decreto de 9 del mismu mes que dice lo si-
guiente: 
«Excmo. Sr.: Por este ministerio se ha espedido el decreto que 




La órden del Mérito militar se hace extensiva á las 
clases de tropa de las diferentes armas é institutos del ejé:cito. 
Art. 2. 
0 Se crea la cruz de plata del Mérito militar, quedando su-
primida la de María Isabel Luisa, instituida po!' Real decreto de 19 de 
J unio~de 1833. 
Art. 3. 
0 
Esta honorífica distincion se concederá como recompensa 
especial para premiar servicios prestados por todas las clases de tro-
pa desde soldado á sargento primero. 
Art. 4. 0 La cruz será igual á la que marca el artículo tercero del 
Decreto de 3 de Agosto de 1864, esceptuando las lises; y la cinta, se-
gun previene la Real órden de 11 de Mayo de 1868. La variante de la 
cinta significará la concesion, si ed por mérito de guerra, ó servicios 
especial e~. 
Art. 5.0 Las cruces pensionadas que se concedan ó propongan por 
acciones de guerra, disfrutarán un escudo de ventaja mensual, reser-
vándose el Gobierno conceder la de 3 escudos, á los que se hagan 
acreedores á esta. gracia, por servicios distinguidos, y serán vita-
licias cuando así lo espresen las cédulas. · · 
Art. 6. 0 La autorizacion concedida á los Generales en Jefe para \. 
premiar sobre el campo de batalla, se estenderá á conceder la cruz de 
plata del Mérito militar con un escudo mensual de pension, debiendo 
proponer al Gobierno para mayor ventaja segun los servicios que me-
rezcan tal recompensa. • • . ' 
.1 ;1 ... 1 1 lf 
, 
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.A.rt. 7.º Touos los individuos que estén en posesion dH la cruz de--
María Isabel Lui~a, la conservarán con el mismo distintivo que se ins-
tituyó, así como los derechos y pensiones que disfrutan. 
Art. 8. 0 La cruz de plata del Mérito militar no se concederá por 
ser7icios anteriores, ni se permutará por las 'obtenidas de María Isabel 
Luisa. Las repeticiones de cada una de las cruces de plata, se repre-
sentarán por pasl\dores colocados en la cinta Ct•n la leyenda respecti-
va, inscrita del mismo modo que en el rectángulo de la primitiva. 
Madrid 9 de Diciembre de 1868.-El ;Ministro de la Guerra, Juan 
Prim.» 
De órden de dicho señor Ministro de la Guerra, lo traslado á V ... . 
_, 
rara su conpcímiento y efectos correspondientes, incluyenclo adjunto 
~ . 
el diseño cromolitografiado de la citada cruz de plata del mérito mi-
litar. Lo que trascribo á V ... para los efectos consiguientes. Dio3-
guarde á V ... muchos años. Madrid 4 j.e~e 1869. ~Í 
.~~~ ,.. . 
. . .. '.\\~,:11 . !\.~pó~oba. 
~~ne1~l ~ ., ~ ( ~ Nd~ Y--· 
• 
REGLAMENTO , 1 
ARMAS DEL EJÉRCITO, INSTITUTOS Y ACADEMIAS MILITARES, APROBADO 
PARA MUNICIONAR BN. TIEMPO DE PAZ Á. LOS CUERPOS DE LAS DIFERENTES 
POR DlSPOSIOION DE 12 DE NOVIBMBBB DE 1868. 
O ontinuacion. 
Art. 9.0 Las Academias militares y las plantas fijas de las escue-
las de tiro, derán consideradas para los efectos de este Reglamento. 
como cualquier otro cuerpo del ejército. 
- 21 -. 
Art. 10. Para el fogueo de cada plaza de nuevo ingreso en el ejér-
·.Cito, dotada con arma portátil, se podrá estraer por una sola vez la 
pólvora correspondiente á veinte cartuchos, quince balas y ventiseis 
·cápsulas; y para el de las dotadas de armas para cargar por la recá:-
mara, quince cartuchos con bala1y cinco con tapon de corcho. 
Para el fogueo de cada plaza de nuevo ingreso en el cuerpo de Ar-
tillería, se podrá estraer tambieu por una sola vez dos cartuchos con 
proyectiles y accesorios. 
Art. 11. Cuando un cuerpo ó parte de él deba desempeñar alguna 
comision la del servicio para que no le bastasen las municiones de su 
dotacion permanente, deberá hacerlo presente el Jefe del mismo á la 
autoridad militar del punto para que se le faciliten las necesarias con 
c11nocimiento del objeto; pero termina.da la comision, serán devueltas 
á los o.lmacenes de Artillería las municiones no consumidas, y de las 
·que lo hubiesen sido se acreditará su inversion con certificado del Jefe 
que mandase la fuerza y visto bueno del de Estado Mayor del distrito, 
el cual tendrá presente los partes y noticias recibidas de aquel en la 
Capitanía general. 
Art. 12. Cuando un cuerpo ó parte d~ él deba hacer honores fúne-
bres de los designados en las ordenanzas y órdenes posteriores, dará 
el Gobernador militar la órden para que la Maestranza ó parque faci-
l ite la pólvora y cápsulas para la salva, espresando en ella el nlimero 
<le clisparos y armas co.n que han de hacerse para que pueda fijarse el 
total de la pólvora y cápsulas; en la inteligencia que de estas se de-
berán facilitar siempre trece para cada diez <lisparos; si el cuerpo es-
t~viese dotado de armas para cargar por la recámara, solo recibirá 
cartuchos con tapon de corcho. 
Art. 13. Cuando las secciones de Artillería montada 6 de monta-. 
fia hayan de hacer fuego en ejercicios generales concurriendo con 
otras armas, se les facilitarán las municiones y accesorios que nece-
.siten á cuenta de las que ies correspondan en -virtud de órden, que los 
Capitanes Generales ~omunicarán por escrito á los Coman<lantes ge-
nerales Sul.Jins¡:;ectores de Artillería, y si fuese en di~isicnes que no 
estuviesen en la capital, los Generales de las mis mas darán la · tirden 
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por escrito para el consumo á los Jefes de las secciones, ó si hubiese 
parque en aquel punte, se dirjg-irán á la autoridad militar local , la 
que dispondrá la entrega . 
.Art. 14. Al terminarse una campaña ó disolverse un ejército de 
~ observacion, deberán ser d~'°ueltas á los almacenes de Artillería por-
106 cuerpos que pasan al Hervicio de guarnicion todas ]as municiones 
que tengan además de las de <lotacion per!Ilanente. 
Art. 15. Siempre que un cuerpo 6 parte de él sea destinado de un 
punto á otro; podrá entregar en el parque del primero los cartuchos, 
pólvorá y cáp.sulas que tengan además de la dotacion permanente de 
municiones, y por el detall del parque se le anotará dicha entrega, en 
el certificado de las municiones que corresponde al cuerpo, á fin de 
que puedan serle abonadas por el parque del segundo pnnto cuando 
le sean concedidas municiones por el Capitan General de c:istrito. 
Art. 16. En las :rr..uniciones que se entreguen á los cuerpos y en 
l~s que estos devuelvan á. la Maestranza ó parques, se efectuará el re-
conocimient0 que dispone el Reglamento de 18 de Mayo de 1866 para 
la recepcion de ellas; no siendo admisibles las que no satisfagan 3. las 
condiciones en él fijadas: en virtud de esto no podrá producirse queja 
alguna, ya sea por los cuerp'.:ls, :Maestranza ó parques, cla las inuni-
ciones recibidas como buenas. 
Art. 17. Los cartuchos metálicos cargados que los cuerpos reciban 
ó entreguen serán reconocidos por lo que respecta á sus dimensiunes, 
introdllciendo diez por cada mil en una ó más armas y obser~ando si 
el aparato de cierre juega y encaja sin dificultad; si se verifica esto en 
1 os diez, la partida es admisible; de no verificarse en uno ó más cartu-
chos, se repetirá la prueba en otros diez de cada mil, si el resultado 
de este fuese funcionar bien el juego de cierre, la partida será admi-
sible, pero de no resultar así será desechada: igualmente se reconoce-
rá si las balas y cápsulas están bien aseguradas y estas no sobresa-
len del plano esterior del culote. 
A.rt. 18. Para recon1Jcer la calidad y cantidad de la pólvora, así 
como la bondad de las cápsulas, de los cartuchos metálicos, se des-
guarnecerán por la Maestranza ó parques diez de cada mil; la pri-
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mera se reconocerá por los medios conocidoa y las segundas haciendo 
con las vainas vacías las pruebas que para la recepcion de las cápsu-
las sueltas dispone el Regla mento de 16 de Mayo de 1868. 
Art. 19. El abono de municiones se hará con presencia de certi-
ficndo anual qnc dará el Comisario que pase la revista administrati-
va á cada cuerpo en el mes de Julio, espresi-vo de su fuet·za en re-· 
vista, y en el que el Jefe del tletall del mismo detallará las armas 
por clases, á fin de que sirva su número para la liquidacion de mu-
niciones. 
Esta se hará por la Mae~tranza ó parque que satisfaga el primer 
pedido al cuerpo, anotando á continuacion de ella las municiones 
que este reciba. 
Art. 20. A fin de que este certifica-O.o, que en los regi1aientos se 
dará por batallones, sirva de cuenta corriente para los cuerpos en 
cada año, se anoLarán en él todas las entregas de muni')iones que 
se les hagsn y las que ellos efectúen en los establecimientos, c0n ar-
reglo al art. 15 de este Rí:'glamento. 
En la redaccion del certificado y entregas se observará el formu-
lario adjunto . 
Art 21 El abono de municiones correspondientes a plazas de nue-
vo ingreso, se hará Qon presencia de certificado espresivo de su núme-
ro, del Comisario que pase la revista al cuerpo, en el que el Jefe dél 
detall del mismo marcará el de plazas dotadas con cada clase de 
armas, á fin de que pueda hacerse la liquidacion de municiones por 
el establecimiento que las entregue, anotándolas en seguida á. conti-
nuacion del certificado. 
Con presencia de igual documento se hará el abono mensual de 
municiones á las tropa~ destinadas para su instruccion á las escuelas 
lle tiro. 
Art. 23. Los establecimientos de Artillería se dotarán de las muni-
ciones que faciliten con arreglo á este Reglamento, con el recibí del 
Oficial comisionado para la recepcion, puesto á continuacion de la ór-
den de entrega del Gobernador militar de la provincia 6 plaza ó Co-
mandante General de Artillería; pero no podrán !entregar á cada 
cuerpo en un año más municiones que las que le correspondan con 
• 
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arreglo á su liquidacion, sin haber espresado antes que no procede su 
abono. y recibir segunda órden para hacerlo. 
De esta segunda órden se dará conocimiento por el parque ó Maes-
tranz., á la Direccion general de Artillería, y á continuacion de ella 
' pondrá el récibi el Oficial comisionado por el cuerpo para la l"ecepcion
de las municiones. 
A:t.. 24. De las que los cuerpos devuelvan á la Maestranza ó par-
ques se cargarán estos establecimientos con el recibí del Oficial en-
ca~gado de efectos puesto á continuacion de la órdtn de recepcion; y 
aquellos acreditarán su devolucion haciéndola anotar por estos en las 
cuentas corrientes de municiones. 
Art. 25. Cuando los Capitanes generales, Gobernadores inilitaras 
y Comandantes generales de Artillería dispongan que los· cuerpos se 
instruyan en ejercicios de fuego ó de tiro al blanco, darán las órde-
nes convenientes despues de obtener los segundos la venia de los pri-
meros; con presencia de ellas los Jefes de los Cuerpos solicitarán la~ 
mu niciont:s que conceptúen necesarias, acompañando al pedido el 
certificado expresado en el art. 20 para que los Capitanes generales 
lo autoricen, disminuyan ó nieguen, y los-Gobernadores militares 6 
Comandantes generales de Artillería den las órdenes á los estableci-
mientos para las entregas de municiones, acompañándoles el certifi-
cado de las que corresponden al cuerpo. 
De dichas órdenes darán los Gobernadores militares las corres-· 
pondientes al percibo de municiones para armas portátiles, y los Co-
mandantes generales de Artillería las que correspondan á piezas de 
su arma, expresando en ellas la clase, carga de los disparüs y demás 
condiciones de estos. 
Art. 26. Terminados por los cuerpos cada periodo de instruccion 
general ó en las escuelas de tiro, asi como el de fogueo de las plazas 
de nnevo iugreso, deberá justificarse el consumo hecho de municio-
nes de la manera siguiente: dentro de las primeras cuarenta y ocho 
ho!'as que sigan al últim~ dia de fuego rJndirán las compañías e.sta-
rl.os nomlnales de los in di vid u os que lo hayan hecho espre.sando en 
encasillado el número de disparos correspondientes á cada uno y sus 
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~1ases para sacar al pié los totales de los cartuchos consumidos con 
bala y stn ella y las cápsulas. 
Los Jefes de detall de los cuerpos reunirán estas relaciones en do-
ble carpeta, en la que se espresará el consumv total de municiones, 
·con separacion de clases, así como las estrai1a.s y consiguientemente 
las sobrantes; este espediente pasará por conducto del Jefe del cuerpo 
al Gobernador militar ;ó Comandante general de Artillería para que 
estos dirijan una carpeta con las relaciones al Ca pitan General del dis-
trito, y pongan á continuacion de la otra carpeta la órden al estable-
cimiento de Artillería para que se haga cargo de las municiones so-
brantes. 
Art. 27. Las municiones que con arreglo á la liquidacion hecha 
-á cada cuerpo dejan de estraerse y consumirse por el mismo en el 
año económico que .la liquidacion comprenda, quedan á beneficio del 
E:-;tado y no podrán ser nunca reclamadas por el cuerpo. 
Los primeros Jefes de los.cuerpos son los inmediatamente respvn-
oSn.bles de la buena inversion de las municiones, y si llegase el caso de 
·distruirlas de su objeto, de cualquier modo que sea, se considerará el 
hecho como malversacion de caudales. 
Art. 28. Las municiones se entregarán á. los s cuerpos y admitirán 
de estos al pié de almacenes, si bien podrá facilitárseies empaques 
para ellas á condicion de ser devueltas en el e~tado que \los recibían 
ó abandonar su importe to~al ó el de los desperfectos que hayan su 
friU.o. 
A:rt. 29. Cuando por efecto del Liempo ó de otras causas no se ha-
llen en perfecto estado de servicio las municiones para armas portáti-
les ó p1ezas de A.rtillería que tengan los cuerpos como dotacion per-
maneiite, los Jefes de ellos solicitarán su reem~lazo y el Capitan Ge-
neral del distrito dispondrá en su vista que se efectúe en ellas un es-
erupuloso reconocimiento por el Gobernador militar de la plaza ó 
provincia, Jefe del cuerpo y Comandante de Artillería, por resultado 
del cual se estenderá el acta correspondiente, que se ele\1ará á 1a reso-
ulcion del Gobierno por conducto de la. autoridad militar del distrito. 
Se esceptúa de la anterior disposion la dot.acion permanente de 
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municione~ para armas portátiles d. cargar por la recámara, que pue-
de ser siempre reemplazada con los cartuchos que se entreguen á los 
cuerpos. 
Art. 30. Las balas ya empleadas que los cuerpos deruelvan á la 
Maestranza ó parques serán cambiadas por la mitad de su número 
sin usar. 
Art. 31. Los Jefes de los cuerpos, academias y escuelas de tiro 
quedan obligados por eate reglamento á disponer que la tropa á sus 
érdenes se o~upe al terminar cada ~jercicio de fuego ó de tiro al blanco 
en recojer las v-ainas vacías Je los cart,1chos metálicos; estas serán en-
treg·adas á la Maestranza ó parque que dará en cambio de Gada cuatr0 
útiles un cartucho con tapon de corcho. 
A.rt. 32. Los cartuchos que presentasen los cuerpos con las ba-
las (· c~psulas desprendidas 6 sin haber dado estas fuego, serán cam-
biadas en la Maestranza ó parques por otros de servicio, en virtud de 
órclen por escrito del Comandante general ó Gobernador militar. 
Art. 33. Cuando los tropas hayan de adiestrarse en grandes cam-
pos de maniobras, se designará por estraordinario y de órden del Go-
bierno las municiones que deban estraerse; pero su consumo se justifi-
cará como está prevenido en este Reglamento para las guarniciones y 
el sobrante ingresará siempre en los almacenes de Artillería. 
Art. 31l. Siendo los Capitanes g·enerales de los distritos y Coman-
dantes generales exentos, los más directamente interesados en la bue-
na instruccion de los cuerpos de guanicion en los mismos, y los que 
pueden al mismo tiempo conocer los que la necesitan con preferencia 
á otros. quedan autorizados para la disponer que uno 6 más cuerpos 
perfeccionados en la instruccion estraigan todas 6 parte de las mnni-· 
ciones que les correspondan para ser consumidas por aquellos que ne-
cesiten mejorarla. 
El consumo de dichas municiones se justificará por los cnerpos que 
las emplean; y las que resulten sobrantes se abonarán proporcional-
mente con arreglo á su fuerza á los cuerpos que las facilitaron para 
su consumo. 
Art. 35. Los Capitanes generales, los Comandantes generales, los 
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Gobernadores y los demás Jefes á quienes compete, cuidarán de que 
ni se extraigan mas municiones de las marcadas eu este Reglamento, 
ni se conserven en poder de los cuerpos las que han debido consu-
mirse y nu se hayan t~onsumido. 
Para los efectos de este Reglamento conviene se tenga presente 
por los cuerpos las órd~nes sobre construccion de cartuchos para ar-
mamento liso y el Reg·lmnento ele 8 de Marzo de 1860 para la corres-
pondiente á armamento rayado, y qne la carga de los cartuchos y 
precios de estos es el que se fija. á contiuuacion. 
Carga de las armas de fuego portátlles á cargar por la boca, en uso 
hoy día y precio de los cartuchos. 
~ 
PRE010. I 
"" CARGA. DE UN CARTUCHO.\ 
Gramos. Escudos. 
lisa c}e todos modelos y 
1 
Fusil de ánima I 8,5 0'035 
carabina de cornetas ................... ( 
• Cara bina de ánima li:5a de la Guardia ci- ' ¡ 8,0 ' 0'030 víl, motlelo de 1853, de á 17 y tercerola ... 
t 
Pistola de ánima lisa ................... 6,5 0'025 
Fusil de á 15 tra::>formado en rayado ..... 6,0 0'035 
Fusil rayado, modelo de 1859, y carabina ¡ 4,5 0'030 rayada, modelos de 1851 y 18:57 ......... 
'rercerola y mosqueton rayados ......... 
1 
3,5 0'025 
Pi::;tola rayada . .. .... .................. 2,5 0'020 
\ 
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Cartuchos metá.lictts para armas que se cargan por la recámara. 
Para fusil, carabina, tercerola y mosqueton ..... . 












. AÑO ECONOMICO DE 18 Á 18 • TAL CUERPO. 
TAL BA.TALLON. 
D. F. de T. y T., Comisario de Guerra. 
Certifico: que de la revista administrativa que en el mes de la fe-
cha he pasado á dicho c_uerpo, resultan existentes en el mismo ·qui-
nientas ocho plazas, presentes, como presentes y ausentes; y para los 
efectos oportunos espido este úertificado en 
á de Julio de mil ochocientos sesenta y 
(Sello de ~a Comisaría). Firma del Comisario. 
De las quinientas ocho plazas que segun el anterior certificado han 
pasado i;evi~ta en este c1:1erpo, están armadas cuatrocientas noven ta 
con fusil liso calibre de á 19 mlm 1 y las restantes con carabina lisa 
del mismo calibre. 
de Julio de mil oc11ocientos 
El Comandante 2.0 Jefe, 
(Sello del cuerpo) . .. 
V.º B.º 
El T. C. i.er Jefe, 
D. T~ de T., Jefe del Detall del · de Artille-
ría de 
Certifico: que hecha la lÍq uidacion de municiones al cuerpo espre-
sado con sujecion á los certificados anteriores y reglamento vigente 
para municionar los cuerpos en paz, resultan correspondiente al mis-
mo todo el año económico de 18 . á 18 T'. ... kilógramos .... T .... 
gramos de pólvora, T .... balas y T .... cápsyJas, de cuyas municiones 
se le llevará su cuenta. corriente . .,. 
,,,· (Fecha). 
El Jefe del Deltall. 
V.0 B.º 
El Jefe del Establecimiento. 
(Sello del estableeimiento). 
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• 
TAL DEPENDENCIA. DE ARTILLERiA. • 
{l) A cuenta de las municiones corresponJientes al citado cuerpo 
se le han entregado en este dia eu virtud de órden fecha del (se 
espresará la autoridad) 'l' ... kilógramos y T ... gramos de pólvora, 
T ... balas y T ... cápsulas como consta del siguiente recibí: 
(Fecha). 
Hl Jefe del Detall, 
Recibí las municiones espresadas anteriormente. 
El Oficial comisionado, 
(Sello del establecimiento). 
I 
TAL DEPENDENCIA DE ARTILLERÍA. 
(2) Se han recibido en el mismo, en este dia, devueltas por el 
batallon de tal regimiento, en virtud de órden fecha del (se es-
presará la autoridad) T ... kilógramos, T ... gramos de pólvora, 'f ... 
balas y T ... cápsulas. 
(Fecha). 
El Jefe del Detall, 
El Oficial comisionado para la entrega. 
(Sello del establecimiento). 
1 j 
• • !f ' l 
(1) Este formulario se empleará en todas las entregas de municiones por los parques. 
(2) Este formulario se empleará en las recepciones por los parques de municiones pret 
cedente1 de los C n er pos. 
• • 
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NEGOOIADO DEL COLEGIO. 
S. E. aprueba que en el batallon cazadores de Ara piles, se encar-
g1rn de la Academia de sargentos ~l Capitan D. Juan Villalonga y So· 
ler y de la de cabos el Ayudante D. Federico Ascension. 
8. E. aprueba que en el regimiento de Búrgos, nüm. 36 sea Direc-
tor de todas las Academias y encargado de la de Oficiales el Te-
niente Coronel D. Alejandro Vicario, de la de sargentos el Capitan 
D. Segundo Alonso y Jimenez, de la de cab~s el Ayudante D. Emilio 
Amador Guerréro y de la escuela de alumnos el Teniente D. Pedro 
Hernandez y Ray. 
... 
I•: . . 4. 0 NEGOCIA.DO. 
El Jefe del cuerpo en que haya servido ó sirva en la actualidad el 
s0ldado procedente del ejército de la Isla de Cuba .ruan Salvi Porque-
ro, lo manifestará á esta Direccion á la brevedad posible . 
. . . 
Los Sres. primeros Jefes de los regimientos, 
batallones de cazadores y comisiones de reserva. 
se servirán· remitir á esta Direccion relacion de 
los Jefes, Oficiales é individuos de tropa de los 
suyos respectivos que deseen suscribirse al ME-
-.MORIA L en el primer :trimestre del corriente año. 
\ ' • I ', 1 , , , , , ' , . ... 
) 1 1 
Los suscritores particulares de provincias 
~ue no remiteiron el importe del primer trimes-
tre, la verificarn cuanto antes si no quisieren es-
perimentar retraso en el recibo de périódico. 
1 J 
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S1TUACION de las planas mayores de los regimientos del arma y batalloneG de ca-
zado1·es en el de la fecka. 
1 
o 
.d . 1 
o -~ - -, s.. J.. 
CI) 
NOMBRES. CI) Punts oda residencia' r NOMBRES. E Puntoi:: de res1 enc1a1 e 
1 
•::S •::S 
1 z z - ! 
1 
-
. n º . l. o Málaga . Gerona ...... 22 Madrid. eci. num ... R º . 2 Figueras. Valencia ..... 23 Madrid. . eg. num .. R º , 3 Málaga. Bailen ........ 2-:l Barcelona. 
1 
eg. num ... 
R º . 4 Málaga. Navarra .. .. .. 25 Lérida. eg. num ... R º . 5 Zaragoza. Al buera .... , . 26 Sevilla. ·I eg. num ... Saboya ...... o Manresa. Cl1enca ...... 27 Valladolid. 1 
1 Africa .....•• 7 Zaragoza. Luchana .•... 28 Barcelona. 1 
Zamora ...... 8 Valencia. Consti tucion . 29 Cádiz. 
Soria ........ 9 Tarragona. Iberia ........ 30 Málaga. 
C6rdoba . .... 10 Vigo. Astúrias .. . . . 31 Badajoz. 
San Fernando 11 Barcelona. San Quintín .. San toña. -32 
Zaragoza ..•. 12 Leganés. Sevilla ....... 33 Tortosa. 1 Mallorca.. • . 13· Algeciras. Granada ..... 34 Valencia. 
América . ... . 14 Mahon. Toledo ....... 35 Valencia. 
Extremadura. 15 Zaragoza. P.úrgos ...... 36 Cartagena. 
í Castilla ...... 16 Valladolid. Murcia ..••... 37 Victoria. 
Cádiz ........ 17 Madrid. Leon ......... 38 Gerona. 
Almansa .... 18 Pamplona. Cantáeria .... 39 Madrid. 
Galicia ...... 19 Palma. Málaga ....... 40 Sevilla. 
Guadalajara .. 20 Coruña. Fijo de . ..... » Ceuta. 
Aragon ...... 21 !\fadrid. 







1 -~ - -
f Cataluña ..... 1 
1 Madrid ...... 2 
Barcelona .• .. 3 
Barbastro .... 4 
Talavera ..... 5 
Tarifa ....... 6 
Chiclana .... 7 
Figueras ..... 8 
Cindad-Rod. 0 9 
·1 A. ae Tormes. 10 
1 
- . ' 
' r~ J 
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' 
NOMBRES. 
Arapiles .... . 
Baza ........ . 
Simancas ... . 





eJar . ..•.... 
Se~orbe ••.•. 
Merina ...... . 
Alcántara ... . 
o 1 
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